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武石村の事例-｣ 『東北文化研究室紀要』第39集､ 1 - 19ページ｡
2003 ｢農山村地域における地域ケア･システムの再編成一長野県･佐久総合病































































































































































































































































































































































































































































































全国サミットpart l実行委員会編『地域に暮らす実践Ⅰ 』 2002年､ 27-30ページo
(5)本稿において固有名をあげた施設は限定されているが､本稿の執筆にあたっては､
それ以外の多くの施設での聴取内容をも素材としている｡


































































岩永里子『ユニットケアマニュアル』 cLC､ 2002年､ 125-189ページ)0
通常の基準は､ 1対3である｡





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ては､村中知子｢｢在宅ケア｣と地域の医療｣ 『茨城大学教養部紀要』第24号､ 1992年､ p29
-47ページ､を参照｡
(17) 『信濃毎日新聞』 2002年8月27日｡






























































魚人口(人) 冕ｹ'b�第一次 ��i?�鶯�第三次 兒ｩ}餮9Eﾂ�
長野県 �"ﾃ��2ﾃ塔B�1,218,325 ��SRﾃSC��441,997 田�津Cs��1,309 
諏訪圏域計 �#�津ツ��117,540 途ﾃ3�b�52,131 鉄bﾃSc2�22 
岡谷市 填2ﾃ�Sb�31,706 塔�b�16,586 ��Bﾃ3�B�ll 
諏訪市 鉄"ﾃ��B�29,111 ��ﾃ#迭�ll,918 ��RﾃンR�3 
茅野市 鉄"ﾃ��r�30,112 �2ﾃ3���12,467 ��Bﾃ3C��3 
下諏訪町 �#BﾃS3R�13,625 �#湯�6,663 澱ﾃcS��4 
富士見町 ��Rﾃ3c"�8,763 ��ﾃc�R�3,3$6 �2ﾃsS��0 






















































































































































































































苛892 1】 B陀長野県托訪市EEl熊手円等21 2
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市町村 ��i[ykﾂ�朝刊.夕刊の別 僵ｸﾅ��創刊日 
岡谷市 �ｩ$ｨ�9j��i[r�朝刊 �5�7X8ﾘ486卯ｲ�1948年11月1日 
諏訪市 ��ｩdｸ�9j��i[r�朝刊 �5�7X8ﾘ486卯ｲ�1966年1月15日 
諏訪毎夕新聞 冰ｸｪr�ブランケット判 ��鉄ID�(ﾈ��?｢�
茅野市 乘ﾙnﾈ�9j��i[r�朝刊 �5�7X8ﾘ486卯ｲ�1971年9月1日 







































































山尾貴則2001, ｢インターネット時代の地域情報化一一長野県諏訪地域の事例-｣ , 『東北文化
研究室紀要』42,東北文化研究室, 1-15.
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